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CARTA AL DIRECTOR DE LA REVISTA 
Querido amigo: 
En el número de octubre/diciembre de 1985 de la Revista que usted dirige, en el ar­
tículo de D. Pedro MARSET sobre el Prof. VALENCIANO, aparecen comentarios tenden­
ciosos que faltan a la verdad científica. El Prof. VALENCIANO colaboró desde su funda­
ción en la Revista «Acta Luso-Española de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines», 
que apareció en el año 1940 con el nombre de «Acta de Neurología y Psiquiatría». El 
primer número se inició con un artículo del Prof. Ramón ALBERCA, aportación suya en 
la reunión de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría. Ya en aquellos primeros núme­
ros aparecieron críticas de libros firmadas por el Prof. VALENCIANO (adjunto fotocopias 
de algunas). El Prof. ALBERCA cooperó durante años en la Revista y, conociéndole, no 
creo que hubiera querido continuar si las insinuaciones que publica su Revista fueran 
ciertas. 
Otro dato que vale la pena conocer es que la Sociedad Española de Psiquiatría, que 
fundaron VALLEJO NAJERA, LOPEZ IBOR Y SARRO nombró miembro honorario al Prof. Luis 
VALENCIANO, en una época en la que yo pertenecía a la Junta Directiva y con motivo de 
una mesa sobre asistencia psiquiátrica, en la que participó el Prof. VALENCIANO 
en 1978. 
Por otra parte, si lo que en el artículo refiere fuera cierto no se comprendería que la 
Revista «Archivos de Neurobiología» me hubiera solicitado artículos necrológicos en su 
memoria, a mi hermano José Miguel, a mí y, por supuesto, al Prof. Juan José LOPEZ 
IBOR, ni que el Prof. VALENCIANO nos hubiera invitado en repetidas ocasiones a activi­
dades científicas en Murcia. 
Estos hechos tienen Importancia ya que el autor del artículo al que hago referencia 
es Catedrático de Historia de la Medicina y que de él serían de esperar artículos más 
ajustados a lo científico. 
Un saludo afectuoso. 
Prof. J. J. LOPEZ-IBOR ALIÑO 
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